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OFICIAL
DEL
IIINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo.
117 111E AL. IX C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a los Caps.:de F. D. J. Suanzes y
D. A. González-011o y D. E. Sancbiz.—Concede licencia al ídem D. J.
Gutiérrez.—Destino a los Caps. de C. D. L. Co'ombo y D. E. M. Butrón,
Licencia al !dem D. S. Ros.—Destinos al T. de N. D. A. Moreno de
Guerra, al A. de N. O. E. Suárez y a un contramaestre.—Interesa ac
tas de contramaestres.—Resuelve instancia de un contramaestre.—
Baja de un maquinista.—Resuelve Instancias de varios Ídem.—As
censo de varios idem.—Baja por retiro de un contramaestre de puer
to.—Interesa partidas de nacimiento de varios contramastres de
puerto.—Resuelve consulta del Comandante general de Cartagena.
Modifica real orden de 7 de enero de I890.—Destino a un cabo de
mar.—Resuelve instancia de un marinera—Sobre gratificación del
profesor- en el «Carlos V».—Indemniza comisiones al personal que
expresa.--Sobre informes reservados de clases subalternas.—Dispo
ne adquisición de material de vas.—Dispone informen sobre el aria'
rato Spots.—Adquisición de tubos para destroyer.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Comisión al Cap. D. A. Campillo.
SERVICIOS AUXILIARES.--Destino al capellán D. J. Ferreiro.—Nombra
un capellán Y dos aspirantes.—Recompensa al oficial mayor D. J. A.
Berrocal—Resuelve instancia de un escribiente.—Recompensa a
otro ídem.—Resuelve instancia de un buzo.—Niega indulto a un re
cluso.
See róra Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José Suanzes
y Calvo, segundo Comandante del crucero Reina
Regente, en relevo del Jale de igual empleo D. EH
seo Sanchiz y Quesada, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años.—Madrid 1.° de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
...~111111114111111.~.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Angel Gon
zález 011o, Ayudante Mayor del arsenal de Ferrol,
en relevo del jefe de igual empleo D. José Suanzes
y Calvo, que pasa a otro destino.
De real orden. lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferroj
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia eleva
da por el capitán de fragata D. José Gutiérrez y
Fernández en solicitud de que se le concedan cua
tro meses de licencia por enfermo para esta Corte
y Jaén, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad CJ11
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios "guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 1.° de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almir,mte Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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Ex ino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidó a
bien nombrar al capitán de fragata D. Elíseo San
chiz y -Quesada, comandante del transporte Almi
rawie Lobo, en relevo del jefe de igual empleo don
José Gutiérrez y Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
Miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años, -Madrid 1.° de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
_Excmo. Sr.: S. M. el key (q. D. g.) ha teñido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Leopoldo--
Colombo y Áutrán, Comandante del cañonero Mar:
qués cie Molins, étrfelevo del jefe de igual empleo
D. Javier Lafora y Calatayud, que» cumple el 8 de
enero próximo las Condiciones reglamentarias para-
el ascenso.
De real 'orden Jo digo a V. E. para su conoci
miento y• efecto's.—Dios guarde a V. E. muchos
arios- --Madrid 1.° de diciémbre de 1916.
MIRANDA
,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general d91. apostaderoscle Cádiz.
Sr: Coniandante general del apoStádero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina. -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidoova
bien nombrar al capitán de corbeta D. Emilio M.
Butrún y Linares, segundo comandante del caño
nero ['d'anta Isabel en relevo del jefe de igual em
plea D. Leopoldo Colombo y Autrán, que pasa a
otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interíden.te general deMarina.
-••-••••■•11110».4411/1•■••■•-•
Excmo. Sr.: Dad 3 cuenta de la instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Serapio Ros y Lizana,
en súplica de que se le concedan dos meses de li
cencia reglamentaria, percibiendo haberes por la
Habilitación general del apostadero de Cartagena,
s. M. el Rey (q-. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a la petición con arreglo a lo dispues
to en el artículo 31 del vigente reglamento de li
cencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E . muchos
años. Madrid 1.° de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general do Marina.
— --~e».4115■--
JExcano. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 'g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Antonio
Moreno de Guerra y Alonso, embarque en la es
cuadra a disposición del Comandante general de
la misma.
De real orden, comunicada par el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 1.° de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado,Mayor central,
José Pida:
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señoree. . . • .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien nombrar al alférez de navío D. Emilio Suárez
Fiol, ayudante interino del distrito marítimo de
Santa Cruz de la Palma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 1.° de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del kstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
----••••••~
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al segundo contramaestre, alférez
de fragata graduado, D. Rogelio Navarro Freire,
ayudante interino del distrito marítimo de Orotava.
De,real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guardo a V. E. muchos arios.—
Madrid 1.° de diciembre de 1916,
El Almirante Jefe de' Estado Mayor central,
José Pida?.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr; Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: De real orden comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
sea reconocido para el aseenso el personal do con
tramaestres de la Armada que a continuación se
-relaciona. remitiéndose a este Centro actas de cla
sificación, con arreglo a los modelos que dispone la
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real orden de 28 de noviembre de 1906 ((Y. L. núme
ro 446 ) -Dios guarde a V. E. muchos años.•—Ma
drid 1.° de diciembre de 1916.'-
EhAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
l'elación de referencia.
Contramaestre mayor de 2.a
D. Ramón Ibáñez Bertomeu.
Prim os Contramaestres
D. José Leira Palmeiro.
)> Prudencio 'Alvarez Alzueta.
Segynclo Contramaestre
D. José Castro Latorre.
---•■•1111M.411111~.-
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de la Armada, graduado -de
alféi-ez de fragata, D. Luis Rodríguez Vizoso, en la
que solicita abono de tiempo de servicio por el
que permaneció en reserva, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo acordado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a bien dis
poner se abone al referido contramaestre, para
efectos de retiro, la mitad del tiempo comprendido
entre fin de octubre de 1889 y 27 de agosto de
1890, que pertenec'ó a la reserva de marinería.
De real orden lo digo a V. E. para át conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de diciembre de 1916:
MIRANDA•
Sr. AlmirantesJefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
-
Cuerpo de Maquinistal s'Omite; nos
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con fecha 28 de noviembre
deil año actual, con el haber pasivo de doscientas
veinticinco pesetas mensuales, el primer maqui
nista de la Armada D. Juan Silva Mejíass, que tenía
solicitado el retiro del servicio voluntariamente,
S.' M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
sea dado de baja en la Armada, en la indicada fe
cha de su clasificación.
De real orden lo digo a V. E. para su corioci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de diciembre de 1916.
MIRAN'M
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cegtral.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.,
Sr. Interventor civil de GITeira y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los terceros-maquinistas de la Armada, que figurañ
en la siguiente relación, que dá principio con don
Joaquín Orozco Flister y termina con D. Valentín
Castro Díaz, en solicitud de que se les conceda aco
gerse a los beneficios del nuevo reglamento del
cuerpo de Contramaestres de la Armada, aprobado
Po r real decreto de 21 de septiembre de 1915 (D. O.
núm. 212), hecho extensivo al de maquinistas por
real decreto de 28 de octubre del mismo año, en
cuyas instancias hacen renuncia expresa a la equi
paración de oficial graduado al ascender a prime
ros maquinitas, s. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, Intendencia general e Intervención civil (le
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
ha tenido a bien disponer, que se reconozca a di
ehos terceros maquinistas el derecho a .disfrutar
los beneficios concedidos por el real decreto de -28
de octubre de 1915, percibiendo, Cuando se- con
signe en presupuesto el crédito necesario, los ha
beres y gratificaciones que a los segundos Contra
maestres señalan los artículos 22 y 24 del regla
mento de 21 de septiembre de 1915.
De real orden lo digo a V. \E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.° do diciembre de 1916.
MIRANDA.
Sr.r. Almirante Jefe del .Es'ado Mayor central.
-
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y ,del
Proi,estoradg en Marruecos.
.4.
laciacion de referencia.
Terceros marminislas.
D. :Joaquín Orozco Fúster.
José Adán y Ruiz.
Joaquín Valiente Ruiz-lib.
Manuel Luaces Rivera.
Andrés Sancho .Campoy.
Manuel Vilasuso García.
José Taboada Goyos.
José L. Jiménez Guelrra.
Valebtín Castro Díaz.
»
Excmo. Sr : Para cubrir la vacante'producida en
el Cuerpo de maquinistas de la Armada, por haber
Isido retirado del servicio voluntariamente, el pm.-
mor maquinista D. Juan Silva Mejías, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien promover a su inmedia:-
to empleo, con antigüedad del día 29 de novlembre
del año actual, al tercer maquinista D. P.di'o San
chez Nadal, que es el primero en su -escala decla
rado apto para el ascenso, quedando ratardado
por tener en sus informes notas desfavorables-, el
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de igual empleo DI Juan Camba Lago, según dis
pone el artículo 9.° del reglamento de Contrama
estres de 21 de septiembre de 1915 (D. O. núm. 212),
hecho extensivo al de maquinistas por real decreto
de 28 de octubre del mismo año (D. O. núm. 246),
no habiéndose cubierto la vacante del primero, así
como las de segundos producida por fallecimiento
del de dicho empleo D. José Lorenzo Otero y retiro
forzoso del primero D. Celestino Rodríguez Lisca
no, por corresponder todas a la opos:ción, según
dispone uno de los párrafos del artículo 10 del re
glamento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de diciembre de 1916. -
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central..
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe de la 2•' división de la escuadra
de_ instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
1 Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres de—puerto
Excmo. Sr:: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 28 del mes de
noviembre del presente año, con el haber pasivo
de cien pesetas mensuales, el 2.° Contramaestre de
puerto, Cipriano Pita Díaz, que tenía solicitado su
retiro del servicio voluntariamente, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sea dado de baja
en la Armada, desde la citada fecha de su clasifi
cación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de diciembre de 1916. '
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Tarragona.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Siendo necesario que-en este Centro haya cons
tancia exacta de las fechas de inacimiento del per
sonal de coníramaestres de puerto que a continua
ción se relaciona; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sean remitidas a la mayor brevedad
partidas de bautismo o nacimiento, según corres
ponda, debidamente legalizadas, del citado per
sonal.
.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. S. muchos años. —
Madrid 1.° de diciembre de 1916.
El Almirante Jato ael Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de la 2•' Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Sres. Comandantes militares do las provincias
marítimas de Las Palmas, Bilbao, Barcelona, Gijón,
Alicante, Málaga, Sevilla, Cádiz, Santander, Huel
va, Tarragona, Tenei ife, Ibiza, Eterrol, Almería,
Algeciras, Melilla y Pontevedra.
Relación de referencia
Empleos y nombres.
Primero, D. Vicente Caudét Corbeto.
Idem » Nicolas Piñeiro Barros.
Segundo, Ricardo Lage, Pita.
Idem Sebastián Rubí Lladó.
Idem José Rodríguez Moure.
Idem José Escobar Martínez.
Idem José Piñeiro Montero.
Idem Marcelino Rodríguez da Coza.
Idem Manuel Acevedo Domínguez.
Idem Manuel Morejón Espino.
"'dem Eduardo Martínez Quelle.
Idem José Araujo Ramírez.
Idem Francisco Falca Domínguez.
Idem José Cobas Pérez.
Idem Antonio Varela Guerrero.
Idem Juan García Navarro.
Idem Manuel González Gil.
Idem 'Manuel Talión Frizón.
Idem Juan García Montero.
Idem José Rañales Otero.
Idem Andrés Sánchez Pupo.
Idem. Ambrosio Martínez Lago.
Idem Serafín Romano Espinosa.
Idem Manuel Cortejosa Bancalero.
Idem Nivardo Valencia Baldomir.
Idem D. Ginés Alunuera Ros.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E., núm. 1.285., de 23 de septiembre último, en
la que expone haberse dictado en el acto de la de
claración de inscriptos, verificada en el trozo de la
capital de ese apostadero el primer domingo de
mayo último, fallos, declarando «inscripto en ac
tivo con alegación de la exención presentada a los
que alegaban exenciones del servicio, y no presen
taban en aquel acto el expediente completo, S. M. el
Rey (q. D. g.),•de acuerdo con lo informado por la
Asesoría general, se ha servido disponer:
1.0 Que con arreglo a los preceptos de la ley de
reemplazos y a la terminante declaración de la real
orden de 19 de julio último, los Tribunales de trozo
-en el acto de la clasificación deberi resolver todas
las exenciones que ante ellos se hayan alegado, ate
niéndose precisamente a los términos que establece
el artículo 72 de dicha ley.
2.° Que las exenciones que no se justifiquen
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cumplidamente en aquel acto por no presentar los
interesados los documentos y demás comproban
tes necesarios, a pesar de las facilidades que les dan
para obtenerlos previamente los artículos 28 y 29
de,las Instrucciones provisiónales para la aplica
de la ley de Reclutamiento y las demás dispo
siciónes vigentes en la materia, deben ser desesti
madas por el Tribunal, sin perjuicio de lo que pue
da determinar el del respectivo apostadero en cada
caso, con presencia de lo que ante el mismo se ale
gue mediante la interposición del correspondiente
recurso.
3•0 Que los fallos que dicten los tribunales de
trozo, separándose de los términos precisos y con-.
cretos que prescribe el artículo 72, adolecen de un
vicio sustancial de nulidad y no pueden producir
efectos fegales; y
4.° -Que no ha lugar que por el Ministerio de
Marina se dicte acuerdo alguno sobre el caso con
creto que motiva la consulta *de V. E. ni sobre al
gún otro que no se halle legalmente sometido al
conocimiento de este Superior Centro, correspon
diendo a V. E. adoptar las resolucioiles que proce
dan para la exacta aplicación de la ley en las ope
raciones de reemplazo en dicho apostadero.
•
-:De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 1.° dé diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central, (
José Pidal.,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
.Señores. • •
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consulta formu
lada por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, sobre si para la aplicación del artículo 41 de
la vigente ley de Reclutamiento debe tenerse en
cuenta lo dispuesto por real orden de 7 de enero de
1890 respecto al artículo 10 de la derogada ley de
17 de agosto de 1885, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer quede modificada la real orden
de 7 de enero de 1890, en el sentido de. _tue cuando
do la concesión de la licencia para el matrimonio
pueda nacer una excepción del servicio, sólo se
otorgue aquella en casos excepcionales con expre
sión de los motivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
dispener, que el cabo de mar con destino en ese
apostadero Ramón Freire Orjales, sea pasaportado
para esta Corte con destino al Museo Naval, en con
cepto .de agregado.
De real orden, comdnicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid 1.° de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., suscrita por el marinero, con destino en
la estación torpedista de ese apostadero, José Gas
có Contell, en súplica de que se le autorice a usar
el dictado de Don por hallarse en posesión del
título de segundo maquinista naval, según acredi
ta con la copia legalizada del mismo, que con su
solicitud presenta, S. M. el Rey (q. D. g.), .de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor ceritral y
Asesoría general, se ha_ servido -acceder a lo soli
citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
1.0 de diciembre de 1916.
El Almi-rante Jefe del Estade Mayor central,
ei-OFé Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
o
Academias y escuelas
Excmo. Sr.:-Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 862, fecha 19 de agosto, del jefe de la 2.' di
visión de la Escuadra, solicitando para el jefe de
seryicios del Estado Mayor de la división que,
además, es jefe de estudios de los guardias mari
nas, la gratificación de profesorado, el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, Intendencia genéral e Inter
-srención civil de Guerra y Marina y del protecto
rado en Marruecos, se ha servido resolver que el
jefe de referencia tiene derecho a percibir la gra
tificación de profesorado, compatible con la de
embarco, de conformidad con lo establecido en las
reales ordenes de 14 de noviembre de 1911, de 25
de octubre y 31 de diciembre de 1915, formulándo
se por la Habilitación del Carlos T7 la oportuna
liquidación; debiendo satisfacerse su importe con
cargo al remanente de crédito que existe en el ca
pítulo XII, art 2.', concepto «Indemnizaciones por
servicios especiales > y previa liquidación del Ija
bilitado del buque.
De real orden, comunicada por el -Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida'.
Sr. General Jefe de la 2." división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la 2.' Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Sr. Interventor civil de Guerra y 15IaTina y delProtectorado en Mar:u0cos.
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Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, de 11
del actual, cursando oficio del jefe de la Estación
torpedista de aquel apostadero, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acutrdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, ha tenido a bien' declarar in
demnizable, 'durante 20 días de duración probable
la comisión que ha de desempeñar el personal que
en dicho oficio se reseña, con motivo de la extrac
ción de muestras de algodón pólvora de torpedos
automóviles.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Maydr central.
Sr. General 2.0 Jefe del E. M. central.
Sr. Comandante ge eral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indem/nizable por eT tiempo de su
duración la comisión del servicio que ha sido con
ferida al capitán de corbeta D. Francisco Núñez
Quijano, por real ordbn telegráfica de 20 del mes
de noviembre último.
De real orden lo digo a V. E. para lu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V; E. muchos
años.—Madrid 1.° de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante geeral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio conferida por real orden telegráfica de 16 de
agosto último, al capitán de corbeta D. Mateo Gar
cía de los Reyes, y cuya comisión ha tenido de du
ración desde 25 del referido mes al 11 de septiem
bre último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.0 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mariní y del
Protectorado en Marruecos.
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Informes reservados
Circular.—Excmo. Sr.: De real orden comuni
cada por el Ministro de Marina, encarezco a V. É.
que ordene á las Juntas revisoras de informes re
-
servados de las clases subalternas el exacto cum
plimiento de lo que previene el articulo 12 de los
reglamentos de condestables (b. O. núm.. 245 .de
1915), de obreros torpedistas y electricistas (D. O.
número 54 de 1916) y de contramaestres (D. 0. nú
mero 212 del 1915), hecho extensivo este último, a
los maquinistas por real decreto de 28 de octubre
de 1915 (D. O. núm. 246). Cuando la Junta encuen
tre en los informes que esté revisando alguna de
las notas calificadas como desfavorables, la-comu
nicará al interesado dándole un plazo prudencial
para' presentar sus descargos, y una vez recibidos
estos pro_cederá a aceptar o modificar los informes.
Estas diligencias se harán constar, precisamente,
en las hojas de informes reservados, a fin de quo
en este Estado Mayor central no quepa duda de
que se ha cumplido ese trámite, absolutamente ne
cesario para formular las propuestas de acenso.
Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid_ 2 de
diciembre de 1916.
El Alminuto Jefa' del Estado,Mayor central,
JoséPidal.
Sr. General 2.° Jefe del E. M. central.
-Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol Cádiz y--Cartagena.
Señores. .
Contabilidad
Excmo. Sr. S., M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad- con el parecer de la Intendencia general e
Intervención civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos, se ha servido disponer se
adquieran de la casa Orenstein y Koppel, de esta
capital, el material de vías necesario para los ser
vicios del almacén arrendado por la Márina en la
playa de Ríos (Vigo), debiendo afectar su importe
de veinticuatro mil novecientas sesenta pesetas al
concepto «Bases navales del capítulo 14, artículo
2.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a- V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
añosi—Madrid 30 de noviembre de 1916.
Mi RANDA _
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Dada cu'onta do la instancia
presentante de la «British and Spanish Trading.,
Cbmpany Limited», domiciliado en La 'Unión (Car
tagena), en súplica de que se le permitan hacer:
pruebas en los motores de gasolina instalados en la
estación radiotelegráfica del apostadero con el pro
ducto que representkllamado «Spots», y cuyo ob
jeto es economizar el gasto de esencia, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
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Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
que el jefe de aquella estación radiotelegráfica in
forme sobre la utilidad del empleo de los «Spots»,
después de realizar las experiencias que creyera
convenientes.
Lo que de real orden; comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V: E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del tiStado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con el parecer de la Intendencia general e Inter
vención civil de Guerra y Marina y del Protectora
do en Marruecos, se ha servido autorizar la adqui
sición de veinte mil tubos para calderas, para cons
tituir repuesto con destino a los destroyers que los
vayan necesitando. Dicho material delerá adqui
rirse por gestión directa en los Estados Unidos, y
su importe a razón de treinta centavos el pie de 303
mm. deberá afectar al, concepto «Bases -Navales»
del capítulo 14, art. 2.° del presupuesto vigente, en
virtud de la autorización concedida por el art. 2.°
de la ley de 15 de noviembre último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 2 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de)
Protectorado en Marruecos.
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Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artilleria
Excmo. Sr.: S. M. e1 Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Capitán de Artillería de ja Armada
D. Andrés Campillo Jiménez, continúe desempe
ñando en Bilbao la comisión que le fué conferida
por Real orden telegráfica de 21 de noviembi. e pró
ximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-,
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 2 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe/ del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de_construcciones de Artillería.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
1.731.—NÚM. 277.
Servicios andliatres
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formu
lada por el Vicariato General Castrense para cape
llán profesor del Colegio de Huérfanos de la Ar
mada, a favor :[el 2.° capellán del cuerpo Eclesiás
tico de la Armada D. Jesús Ferreiro Arias, S. M. el
Rey (q. D. g.), oído el parecer del Director de di
cha Institución, y de conformidad con lo informa
do por esa Jefatura, ha tenido a bien nombrar a
referido capellán para el 'expresado cargo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliai-es.
Sr. Presidente del Colegio de Huérfanos de la
Armada.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes de
oposición para ingreso en el Cuerpo Eclesiástico,
de la Armada, verificados en cumplimiento a real'
orden de 31 de mayo último, autorizando la convo
catoria para proveer una plaza de 2.° capellán y
dos más en expectación de cubrir las vacantes que
se produzcan, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido a
bien nombrar 2.° capellán de la Armada, para ocu
par la plaza vacante que existe en la actualidad, al
licenciado D. Juan Pablo López, al cual deberá
contársele la antigüedad en su empleo, desde el día
en que verifique su presentación, y aspirantes a
Ingreso para cubrir las plazas que en> lo sucesivo
'se produzcan, a los opositores, licenciado D. Gi
priano Tapia Hernández y doctor D. Gerardo Sán
chez González.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviemle de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefa- de servicios auxiliares.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo.de Secciones de Archivo
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en real
'orden de 15 del actual, dice al de Marina lo que si
gue:
<,Excmo. Sr.: En atención al interés demostra
do por el Ejército, por el oficial mayor del cuer
po de Secciones de Archivo deMarina D. José An
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tonio Berrocal y Garrido, con la donación que ha
hecho al mismo de veinte ejemplares de la obra de
que es autor titulada, La última palabra sobre pen
siones de viudedad y orfandad, el Rey (q. D. g.),
por resolución de 8 del actual, ha tenido a bien
concederle la cruz de segunda clase'del Mérito Mi
litar, con distintivo blanco, considerándole com
prendido en cuanto disponen los arts. 23 y 18 del
reglamento de recompensas en tiempo de paz para
los generales, jefes y oficiales del Ejército.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia pro
movida por el' escribiente de primera clase D. Emi
lio de Isla Riloba, cursada por el Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, al Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 29 de septiembre último, en
súplica de que se le declare de abono para las efec
tos de mejora de haberes pasivos los servicios que
prestó con anterioridad a su ingreso en el cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina, como escri
biente auxiliar con plaza de peón marinero ama
nuense, desde 16 de septiembre de 1866 a 1.° de
enero de •1870 y asimismo desde 9 de octubre de
dicho año, hasta 28 de agosto de 1873, S. M. el
Rey (q. D. g.) ,de acuerdo con lo informado por
dicho Alto Cuerpo, ha tenido a bien declarar de
abono al recurrente para los expresados efectos el
tiempo que entre las fechas arriba señaladas per
maneció al servicio de la Armada como escribiente
auxiliar de la hoy Comandancia general de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para' su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de re
compensa formulada por el Comandante general
del apostadero de Cádiz, a favor del escribiente de
segunda clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina, D. José Sierra Iglesias, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la Junta de Recompensas, se ha dignado conceder
al expresado es.cribiente la cruz de plata del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, como
premio a los meritorios servicios prestados en el
referido apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchog
afíos.—Madrid 30 de noviembre de 1916.
M[RANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
Buzos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer buzo de la Armada de la Sección de Carta
gena Tomás Osete Guirao, en súplica de que se le
conceda el aumento de sueldo de trescientas sesenta
pesetas anuales, pi (Yr contar diez años/ erhu actual
cla-se, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Jefatura e Intendencia general, se
ha dignado conceder al recurrente el expresado
aumento de sueldo, que deberá percibir desde la
revista del próximo mes de diciembre.
•
De real orden lo_ digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia del recluso Francisco Rodríguez
Ríos, en súplica de indulto, S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 25 de oc
tubre último, ha tenido a bien desestimar la pre
tensión del interesado.
De real orden lo digo a V. E.-para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Imp. del Ministerio de Marina.
